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Дипломная работа содержит 73 страницы, 10 таблиц, 14 рисунков,           
69 источников. 
 
КОНКУРЕНТНАЯ ПОЗИЦИЯ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, 
КОНКУРЕНТНЫЕ РИСКИ, КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, 
ФИРМА, ПРЕДПРИЯТИЕ 
 
Объект исследования – конкурентная позиция.  
Предмет исследования – оценка конкурентной позиции фирмы на 
примере ОАО «Криница». 
Цель исследования – проведение анализа конкурентной позиции ОАО 
«Криница». 
Методы исследования: ситуационный, анализ и синтез, индукция, 
дедукция, системный, сравнение, табличный, графический. 
Исследования и разработки: проведена оценка 
конкурентоспособности ОАО «Криница», даны конкретные рекомендации и 
предложения по увеличению конкурентоспособности предприятия. 
Область возможного практического применения: осуществление 
как на уровне руководства ОАО «Криница», так и на уровне государства 
предложенных в работе мер по восстановлению прибыльности деятельности 
компании, повышению ее конкурентоспособности, а также формулированию 
эффективной конкурентной стратегии. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал 
правильно и объективно отражают состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и 




















У дыпломную працу уваходзяць 73 старонкі, 10 табліц, 14 малюнкаў, 
69 крыніц. 
 
КАНКУРЭНТНАЯ ПАЗІЦЫЯ, КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНАСЦЬ, 
КАНКУРЭНТНЫЯ РЫЗЫКІ, КАНКУРЭНТНЫЯ ПЕРАВАГІ, ФІРМА, 
ПРАДПРЫЕМСТВА 
 
Аб`ект даследавання – канкурэнтная пазіцыя.  
Прадмет даследавання – ацэнка канкурэнтнай пазіцыі фірмы на 
прыкладзе ААТ «Крыніца». 
Мэта даследавання – правядзенне аналізу канкурэнтнай пазіцыі 
фірмы на прыкладзе ААТ «Крыніца». 
Метады даследавання: сітуацыйны, аналіз і сінтэз, індукцыя, 
дэдукцыя, сістэмны, параўнанне, таблічны, графічны. 
Даследаванні і распрацоўкі: праведзена ацэнка канкурэнтаздольнасці 
ААТ “Криница”, дадзены канкрэтныя рэкамендацыі і прапановы па 
павелічэнню канкурэнтаздольнасці прадпрыемства. 
Вобласць магчымага практычнага ўжывання: ажыццяўленне як на 
ўзроўні кіраўніцтва ААТ «Крыніца», так і на ўзроўні дзяржавы адпаведных 
мераў па аднаўленню прыбытковасці дзейнасці кампаніі, павышэнню яе 
канкурэнтаздольнасці, а таксама фармуляванню эфектыўнай канкурэнтнай 
стратэгіі. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзеныя ў ѐй матэрыялы правільна і 
аб’ектыўна адлюстроўваюць стан працэса, які даследуецца, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных ды іншых крыніцаў тэарэтычныя і 




















Diploma Work: 73 pages, 10 tables, 14 pictures, 69 sources. 
 
 
COMPETITIVE POSITION, COMPETITIVENESS, COMPETITIVE 
RISKS, COMPETITIVE RISKS, COMPETITIVE ADVANTAGES, FIRM, 
ENTERPRISE 
 
The object of research – a competitive position. 
The subject of research – the assessment of the firm’s competitive position 
by the example of «Krynitsa» JSC. 
The purpose of research – the analysis of the competitive position of 
«Krynitsa» JSC. 
Research methods: situational, analysis and synthesis, induction, deduction, 
systemic, comparison, tabular, graphical. 
Research and development: the competitive position of «Krynitsa» JSC 
was assessed, concrete guidelines and suggestions on an increase of the 
enterprise’s competitiveness were given. 
The area of the practical application: implementation at the level of the 
«Krynitsa» JSC management and at the state level of suggested measures for a 
profitability restoration, an increase of the enterprise’s competitiveness and 
generation of the effective competitive strategy. 
The author of the work confirms, that the given material reflects the state of 
the process correctly and objectively. All adopted theoretical and methodological 
propositions and concepts are supported by links to their authors. 
 
